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indéterminée – Pointe manquante ; n° 442-6188 – L. : 168,5 - 
Typologie indéterminée – La pointe et le sommet sont manquants.
Fusaïole
N° 443-7208 – D. : 18,4 – Type A.XXXVI,1.
« Broche » de quenouille
N° 444-2013.0.112 – L. : 80 – Hors typologie – Pointe manquante.
Cuillères alimentaires
N° 445-6045 – L. : 144 – Type A.XXV,1 ; n° 446-6180 – L. : 109 – 
Type A.XXV,1 – Pointe manquante ; n° 447-6046 – L. : 96 – Type 
A.XXV,1 – Pointe manquante ; n° 448-6047 – L. : 43 – Type A.XXV,1 
– Le manche est presque entièrement manquant ; n° 449-6048 – L. : 
55 – Type A.XXV,1 – Le manche est presque entièrement manquant ; 
n° 450-6181 – L. : 115 – Type A.XXV,1 – Le cuilleron est manquant ; 
n° 451-6185.4 – L. : 87 – Type A.XXV,1 – La pointe et le cuilleron 
sont manquants ; n° 452-7535.1 – L. : 40,5 – Type A.XXV,1 – La 
moitié distale de l’objet est manquante.
Manches de petits couteaux creux
N° 453-6064 – L. : 45,7 – B.II – La partie active de la lame est 
manquante ; n° 454-6067 – L. : 50 – B.II – La partie active de la lame 
est manquante ; n° 455-6065 – L. : 44,4 – B.II – Seule une plaquette 
a été conservée.
Manches pleins à section circulaire
N° 456-7503 – L. : 68,5 – Type A.XVII,2a ; n° 457-7504 – L. : 69,5 – 
Type A.XVII,2a – Un fragment est manquant sur l’extrémité distale ; 
n° 458-7501 – L. : 88 – Hors typologie – Un fragment est manquant 
sur l’extrémité distale.
Plaque
N° 460-6184 – L. : 170,8 – Type B.XI – Un esquille est manquante 
sur une extrémité.
Fragments d’épingles ou d’aiguilles
N° 95-6053.12 – L. : 38,7 ; n° 96-6053.13 – L. : 48,8 ; n° 97-6953.16 
– L. : 35,4 ; n° 98-6059.2 – L. : 65,4 ; n° 99-6183 – L. : 49,4 ; n° 100-
6187.1 – L. : 117,1 ; n° 101-6187.2 – L. : 73,8 ; n° 102-6187.3 – L. : 
72 ; n° 103-6190.1 – L. : 42,1 ; n° 104-6190.6 – L. : 138 ; n° 105-7512 
– L. : 71,8 ; n° 106-7523 – L. : 39,2 ; n° 107-7524 – L. : 62,4 ; n° 108-
7525 – L. : 51,2 ; n° 109-7529 – L. : 35,9 ; n° 110-7530 – L. : 27,6 ; 
n° 111-7571.1 – L. : 51 ; n° 112-7571.2 – L. : 69 ; n° 113-7571.3 – L. : 
54,5 ; n° 114-7571.4 – L. : 34,8 ; n° 115-7571.6 – L. : 63,4 ; n° 116-
7571.7 – L. : 60 ; n° 117-7571.8 – L. : 69 ; n° 118-7571.9 – L. : 40 ; 
n° 119-7571.10 – L. : 68 ; n° 120-7571.11 – L. : 60 ; n° 121-7571.12 – 
L. : 65 ; n° 122-7571.13 – L. : 59 ; n° 123-7571.14 – L. : 62,3 ; n° 124-
7571.15 – L. : 60 ; n° 125-7571.16 – L. : 60,5 ; n° 126-7571.17 – L. : 
70 ; n° 127-7571.18 – L. : 64 ; n° 128-7571.19 – L. : 53,8 ; n° 129-
7571.20 – L. : 60,5 ; n° 130-7571.21 – L. : 58 ; n° 131-7571.22 – L. : 
60,5 ; n° 132-7571.24 – L. : 62,3 ; n° 133-7571.25 – L. : 62,8 ; n° 134-
7571.26 – L. : 55,5 ; n° 135-7571.27 – L. : 62 ; n° 136-2013.0.16 
– L. : 45,3 ; n° 137-2013.0.17 – L. : 44,7 ; n° 138-2013.0.19 – L. : 
49,7 ; n° 139-2013.0.20 – L. : 70,2 ; n° 140-2013.0.29 – L. : 56 ; 
n° 141-2013.0.31 – L. : 43,4 ; n° 142-2013.0.32 – L. : 44 ; n° 143-
7535.8 – L. : 49 ; n° 144-7535.9 – L. : 49 ; n° 145-7535.10 – L. : 
50,2 ; n° 146-7535.12 – L. : 45,7 ; n° 147-7535.13 – L. : 51,6 ; n° 148-
7535.14 – L. : 49 ; n° 149-7535.16 – L. : 48 ; n° 150-7535.17 – L. : 
50,8 ; n° 151-7535.18 – L. : 53,4 ; n° 152-7535.20 – L. : 48,6 ; n° 153-
7535.21 – L. : 51 ; n° 154-7535.23 – L. : 53,4 ; n° 155-7535.24 – 
L. : 49,4 ; n° 156-7535.25 – L. : 51,9 ; n° 157-7535.26 – L. : 51,8 ; 
n° 158-7535.27 – L. : 49,3 ; n° 159-7536.16 – L. : 47 ; n° 160-7534.1 
– L. : 30,7 ; n° 161-7534.2 – L. : 24,3 ; n° 162-7534.3 – L. : 15,4 ; 
n° 163-7534.4 – L. : 18,5 ; n° 164-7534.5 – L. : 16,6 ; n° 165-7534.6 
– L. : 31 ; n° 166-7534.7 – L. : 30 ; n° 167-7534.8 – L. : 22,8 ; n° 168-
7534.9 – L. : 28,9 ; n° 169-7534.11 – L. : 31,4 ; n° 170-7534.12 – L. : 
29,5 ; n° 171-7534.13 – L. : 20 ; n° 172-7534.15 – L. : 26,9 ; n° 173-
7534.16 – L. : 29,4 ; n° 174-7534.17 – L. : 30,8 ; n° 175-7534.18 
– L. : 24,7 ; n° 176-7534.19 – L. : 23,4 ; n° 177-7534.21 – L. : 19,1 ; 
n° 178-7534.22 – L. : 26,7 ; n° 179-7534.23 – L. : 22,2 ; n° 180-
7534.24 – L. : 25,2 ; n° 181-7534.25 – L. : 30 ; n° 182-7534.26 – L. : 
26,3 ; n° 183-7534.27 – L. : 12,9 ; n° 184-7534.28 – L. : 15,7 ; n° 185-
7534.29 – L. : 25,6 ; n° 186-7534.30 – L. : 22,9 ; n° 187-7534.31 – L. : 
29,4 ; n° 188-7534.32 – L. : 28 ; n° 189-7534.33 – L. : 31 ; n° 190-
7534.34 – L. : 26 ; n° 191-7534.35 – L. : 29 ; n° 192-7534.36 – L. : 
24,2 ; n° 193-7534.37 – L. : 23,5 ; n° 194-7534.38 – L. : 24,7 ; n° 195-
7534.39 – L. : 21,3 ; n° 196-7534.40 – L. : 23,9 ; n° 197-7534.41 
– L. : 25,5 ; n° 198-7534.42 – L. : 25,7 ; n° 199-7534.43 – L. : 20,9 ; 
n° 200-7534.44 – L. : 30,3 ; n° 201-7539.1 – L. : 39 ; n° 202-7539.3 – 
L. : 38,6 ; n° 203-7539.6 – L. : 36,1 ; n° 204-7539.7 – L. : 32 ; n° 205-
7539.10 – L. : 37,8 ; n° 206-7539.11 – L. : 39,9 ; n° 207-7539.12 
– L. : 32 ; n° 208-7539.13 – L./ 35,5 ; n° 209-7539.15 – L. : 36,8 ; 
n° 210-7539.16 – L. : 34,8 ; n° 211-7539.18 – L. : 36,1 ; n° 212-
7539.20 – L. : 36,6 ; n° 213-7539.21 – L. : 32,6 ; n° 214-7539.22 
– L. : 39,2 ; n° 215-7539.23 – L. : 32,7 ; n° 216-7539.24 – L. : 31,6 ; 
n° 217-7539.25 – L. : 37,9 ; n° 218-7539.26 – L. : 38,5 ; n° 219-
7539.27 – L. : 37,3 ; n° 220-7539.28 – L. : 38,6 ; n° 221-7539.29 
– L. : 37,8 ; n° 222-7539.30 – L. : 37,8 ; n° 223-7539.31 – L. : 32,7 ; 
n° 224-7539.32 – L. : 37,4 ; n° 225-7539.33 – L. : 33,8 ; n° 226-
7540.11 – L. : 67,8 ; n° 227-7537.1 – L. : 42 ; n° 228-7537.3 – L. : 
38,7 ; n° 229-7537.4 – L. : 45,1 ; n° 230-7537.5 – L. : 42,6 ; n° 231-
7537.6 – L. : 39,7 ; n° 232-7537.10 – L. : 40,9 ; n° 233-7537.11 – L. : 
46,1 ; n° 234-7537.12 – L. : 40,6 ; n° 235-7537.13 – L. : 48 ; n° 236-
7537.14 – L. : 46,6 ; n° 237-7537.15 – L. : 41,8 ; n° 238-7537.16 
– L. : 44,9 ; n° 239-7537.17 – L. : 44,7 ; n° 240-7537.18 – L. : 43,7 ; 
n° 241-7537.19 – L. : 42,8 ; n° 242-7537.20 – L. : 41,9 ; n° 243-
7537.21 – L. : 40,4 ; n° 244-7537.22 – L. : 42,7 ; n° 245-7537.23 
– L. : 41,2 ; n° 246-7537.24 – L. : 49,1 ; n° 247-7537.25 – L. : 40 ; 
n° 248-7537.26 – L. : 43,1 ; n° 249-7537.27 – L. : 43 ; n° 250-7537.28 
– L. : 43,1 ; n° 251-7537.29 – L. : 40,5 ; n° 252-7537.31 – L. : 41,1 ; 
n° 253-7538.3 – L. : 34,4 ; n° 254-7538.21 – L. : 37.
Anneau
N° 461-7241 – D. : 26,1 – Type A.XXX,1 – La moitié de l’anneau 
est manquante.
Éléments annulaires
N° 462-6063.2 – D. : 26,3 – Type A.XXXI,1 ; n° 463-6063.3 – D. : 
20,8 – Type A.XXXI,1 ; n° 464-6063.1 – D. : 33,8 – Ébauche du 
type A.XXXI,1.
Objets circulaires divers et indéterminés
N° 465-7207 – D. : 30,5 – Type A.XL,4 – Une esquille est manquante 
sur un des côtés ; n° 466-7209 – D. : 23,2 – Type A.XL,4.
Autres indéterminés
N° 467-6191 – L. : 104,5 – Hors typologie ; n° 468-2013.0.82 – 
L. : 36 – Hors typologie ; n° 469-7507 – L. : 62,1 – Hors typologie ; 
n° 470-7210 – D. : 28,2 – Hors typologie ; n° 471-6050 – L. : 147,9 
– Hors typologie – Il manque les parties inférieure et supérieure de 
l’objet ; n° 472-6062 – L. : 38,9 – Hors typologie – Unique exemplaire 
en bois de cervidé.
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